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SERBES SÜTÜN:
Merhum Salih Münir 
paşaya dair...
Gazetemizde geçen gün eski Paris 
sefiri Salih Münir paşa merhumun 
biraderi B. Aziz Çorlu tarafından es­
ki Moskova sefiri B. Galib Kemali 
Söylemezoğlu’ya hitaben yazılmış bir 
mektup intişar etmişti.
Bugün de B. Söylemezoğlunun ce­
vabını dercediyoruz:
Salih Münir paşa merhumun bira­
deri Bay Aziz Çorluya:
Mektubunuzu büyük bir teessürle 
okudum. Merhumun hatırası, emin 
olunuz ki, hemen sizin kadar benim 
için de muhteremdir. Yazımda onun 
ruhunu incidecek bir tek kelime yok­
tur.
O zamanlar malûm ya, her şey pa­
dişahın malı idi. Maaşlar da, harci- 
rahlar da adamına göre. «İhsanı şa- 
hâne» mahiyetini alırdı.
Zamanın atâbekinin bu yolda lû- 
tuflanna mazhar olmuş bulunması, 
merhumun şerefine hiç te nakise ver­
mez. Bu her memlekette, ve her ida­
re ve devirde olağan şeylerdir.
Yalnız, bizde gmayi kalb sahiple­
rinin, hep ıztırap içinde bu fâni âle­
me veda etmeleri mukadder ve değiş­
mez bir kaidedir. Saygılarımla.
Eski Moskova Sefiri 
Galib Kemali Söylemezoğlu
Taha Toros Arşivi
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